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CESTA K OBNOVĚ RŮSTU: INOVACE, PRACOVNÍ MÍSTA 
A ČISTÝ RŮST(GLOBÁLNÍ FÓRUM OECD 2010 V PAŘÍŽI)
Martin Kuncl, VŠE v Praze*
Ve dnech 26. – 27. května 2010 proběhlo již jedenácté Fórum Organizace pro hospo-
dářskou spolupráci a rozvoj. OECD,1 mezivládní organizace sdružující nejvyspělejší 
státy světa, pořádá tuto mezinárodní konferenci každý rok při příležitosti zasedání 
Rady OECD na ministerské úrovni. Na těchto konferencích, které se věnují nejaktu-
álnějším problémům současné ekonomiky, vystupují zástupci vlád, vládních i nevlád-
ních mezinárodních organizací, vrcholní představitelé soukromého sektoru, výzkum-
ných institucí i akademické obce. Nechybějí ani zástupci odborových svazů a médií. 
Účastníci fóra, kterých bylo letos 1400, mají tak možnost poznat názory odborníků 
a reprezentantů různých sfér života společnosti a vytvořit si komplexní názor na nejak-
tuálnější ekonomické problémy světa.   
Heslem letošního fóra bylo „Cesta k obnově r ůstu“ s podtitulem „Inovace, 
pracovní místa a čistý růst“. Náplň fóra se totiž logicky odvíjela od současné reality, 
kdy se světová ekonomika začíná velmi zvolna vzpamatovávat z největší poválečné 
recese. Velké množství diskusních panelů fóra probíralo řadu z toho vyplývajících 
dílčích otázek.2 Nicméně v celém fóru bylo možné identiﬁ  kovat tři hlavní tématické 
linie. Jednou z nich bylo řešení otázky, jak odstoupit od krizového ﬁ  skálního stimulu, 
aniž by byla ohrožena současná křehká obnova růstu produktu i zaměstnanosti. Další 
lze charakterizovat jako hledání zdrojů dlouhodobého udržitelného růstu. Diskuze se 
zde soustředila na inovace, obchod a tzv. „zelený růst“, neboli snahu o hospodářský 
růst, který by více zohledňoval svůj vliv na životní prostředí a svoje sociální dopady. 
Třetí tématická linie se zaobírala úvahami o budoucnosti kapitalismu a budoucí roli 
a podobě ﬁ  nančního sektoru. Diskuze se věnovala i možným způsobům dosažení 
stabilnějšího ekonomického systému, jako jsou např. opatření pro prosazování správ-
ných etických norem v podnikání, které by mohly přispět k obnově důvěry na trzích. 
 Na počátku fóra bylo generálním tajemníkem OECD Angelem Gurríou 
a hlavním ekonomem OECD Pierem Carlo Padoanem přestaveno nejnovější vydání 
Ekonomického výhledu OECD, které zasadilo celé fórum do rámce nejaktuálnějších 
poznatků o stavu ekonomiky a nejnovějších odhadů jejího budoucího vývoje. Tato 
pravidelná publikace, která je vydávána OECD dvakrát ročně, detailně analyzuje 
hlavní trendy a vlivy ovlivňující současný ekonomický vývoj členských států organi-
zace a zemí, se kterými má OECD tzv. posílenou spolupráci. Nejnovější Ekonomický 
1  V prosinci 2010 uplyne 15 let od vstupu České republiky do OECD.
2  Detailní program fóra, shrnutí všech panelů i videozáznam všech vystoupení je k dispozici na www.
oecd.org/forum2010.
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výhled předpovídá optimističtější výši růstu ekonomiky oproti předchozí předpovědi, 
zejména díky pozitivnímu vlivu silného růstu v rozvíjejících se zemích. Např. růst HDP 
USA v roce 2010 je odhadován na 3,2 %, zatímco v eurozóně by růst měl být o poznání 
pomalejší (1,2 %). (Pro ČR pak OECD předpovídá růst 2 %.) Pokles nezaměstnanosti 
však bude výrazně pomalejší. Zejména v Japonsku a v některých evropských zemích 
se ekonomický růst projeví zprvu pouze nárůstem pracovních hodin bez velkého efektu 
na zaměstnanost. Pro udržení růstu vyzvala OECD k mezinárodní spolupráci při prosa-
zování nezbytných strukturálních reforem. Ty by měly napomoci ke snížení globálních 
nerovnováh, které po fázi útlumu způsobeném krizí nabývají znovu na významu, dále 
ke konsolidaci veřejných ﬁ  nancí a k podpoře nových zdrojů růstu. 
Fiskální konsolidace
Po oﬁ  ciálním představení Ekonomického výhledu OECD se diskuze zaměřila přede-
vším na první hlavní tématickou linii fóra, tedy na způsob, jak upustit od ﬁ  skální 
stimulace ekonomiky bez ohrožení budoucího růstu a bez zakonzervování současných 
vysokých úrovní nezaměstnanosti. V této oblasti se názory účastníků fóra dosti rozchá-
zely. Hlavní ekonom OECD Pier Carlo Padoan zdůraznil, že při ﬁ  skální konsolidaci 
by každý stát měl vycházet ze svých speciﬁ  ckých podmínek. Žádná země by však 
neměla s konsolidací veřejných rozpočtů zbytečně otálet, ustupování od současných 
mimořádných ﬁ  skálních stimulů by mělo začít okamžitě, nejpozději pak v roce 2011. 
Zároveň upozornil na užitečnost mezinárodní koordinace této konsolidace vzhledem 
k jejím celosvětovým dopadům.
S potřebou okamžité ﬁ  skální konsolidace alespoň v případě USA výrazně nesou-
hlasila předsedkyně Rady ekonomických poradců USA Christina Romer, která při 
své argumentaci vycházela především z přetrvávající špatné situace na trhu práce 
v USA. Tato uznávaná ekonomka a nyní hlavní ekonomická poradkyně prezidenta 
USA Baraka Obamy připustila, že USA zaznamenávají obnovení růstu. Přesto stále 
existuje velká mezera produktu a velmi vysoká nezaměstnanost (necelých 10 %). 
Christina Romer vyjádřila přesvědčení, že nezaměstnanost má v USA především 
cyklický charakter, nikoliv strukturální. Toto tvrzení dokládala skutečností, že se 
tradiční průmysl s útlumem potýkal již dlouho před krizí a zároveň tím, že propuštění 
pracovníci ze stavebnictví a z ﬁ  nančního sektoru, tedy z dalších sektorů s očekáva-
nou nižší váhou v budoucí ekonomice, nevykazují větší problémy s nalezením nového 
zaměstnání, nežli ostatní nezaměstnaní. Velká nezaměstnanost podle ní tedy souvisí 
především s produkcí hluboko pod jejím potenciálem, která je způsobena propadem 
agregátní poptávky. A protože okamžitá ﬁ  skální kontrakce by mohla zadusit růst 
v počátku, USA budou nadále stimulovat ekonomiku systémem cílených opatření, 
jako jsou např. daňové stimuly pro zaměstnávání, podpora rozpočtů států unie nebo 
poskytování kapitálu malým lokálním bankám. Rada ekonomických poradců očekává 
snížení deﬁ  citu ze současných 10  % na 4  % v roce 2013. Dlouhodobou udržitelnost 
veřejných rozpočtů USA ohrožovanou především náklady na zdravotní péči a omeze-
něji i stárnutím populace plánují v USA řešit v budoucnu, nikoliv okamžitým odstou-
pením od současného ﬁ  skálního stimulu. 
Z diskuze bylo tedy patrné, že státy, které se těší důvěře trhů, v čele s USA budou 
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moci dovolit a bude z důvodů naléhavého ohrožení stability nebo preventivně přistu-
povat k ﬁ  skální konsolidaci okamžitě. Na jedné straně je tedy pozitivní, že k ﬁ  skální 
konsolidaci nedojde ve všech státech najednou, což zlepšuje vyhlídky na trvalejší růst 
světové ekonomiky. Na straně druhé však dlouhodobá udržitelnost veřejných ﬁ  nancí 
v USA, ve stále největší ekonomice světa, bude v budoucnosti potenciálně výrazným 
problémem s celosvětovými důsledky.
Zdroje budoucího růstu
Druhou hlavní tématickou linií fóra OECD bylo hledání zdrojů budoucího udržitel-
ného růstu. V této oblasti se OECD dlouhodobě angažuje a na letošním zasedání Rady 
OECD na ministerské úrovni představila svoji Inovační strategii i průběžnou zprávu 
o připravované Strategii zeleného růstu. Mezi zdroje budoucího růstu řadí OECD 
obchod, inovace a zelený růst.
Obchod
Obchod zaznamenal během krize, zejména na přelomu roku 2008 a 2009, bezprece-
dentní propad. Analýzy OECD3 naznačují, že důvodem naštěstí nebyl obávaný nárůst 
protekcionismu. Byla to spíše omezená poptávka, horší přístup ke krátkodobému 
ﬁ  nancování obchodu a fakt, že sektory hospodářství, které jsou více závislé na zdrojích 
vnějšího ﬁ  nancování, a byly tedy více zasažené ﬁ  nanční krizí, mají v mezinárodním 
obchodě velkou váhu. Diskutující, mezi kterými nechyběl ani generální tajemník 
WTO Pascal Lamy, uvítali, že státy nepřistoupily k výraznému zvyšování protekcio-
nismu, a konstatovali, že právě díky tomu a rovněž díky silnému růstu v rozvíjejících 
se ekonomikách mezinárodní obchod výrazně přispěl k omezení projevů krize ve světě 
a k současnému hospodářskému oživení ve většině zemí OECD. 
Panelisté si byli dobře vědomi faktu, že mezinárodní obchod bude klíčový i pro 
budoucí růst. Zdůrazňovali proto nutnost více prodávat jeho pozitivní efekty veřej-
nosti, a to jak efekty exportu, tak i pozitivní vliv importu. Během krize to není vždy 
jednoduchý úkol, o to větší úsilí by státy proto měly při komunikaci s vlastním obyva-
telstvem vyvinout. Současná krize totiž stále ještě není plně překonána a především 
přetrvávající nezaměstnanost a očekávané efekty ﬁ  skální konsolidace naznačují, že 
hrozba protekcionismu není ještě plně zažehnána.
Zajímavá byla poznámka Sharan Burrow, předsedkyně Mezinárodní konfede-
race odborových organizací, o potřebě podporovat sociální programy v rozvojových 
zemích, a to s ohledem na existenci podobných doporučení OECD pro země s trvalými 
přebytky běžného účtu platební bilance. Především u Číny jsou totiž jako jeden z důvodů 
trvajících přebytků běžného účtu udávány vysoké míry úspor u obyvatelstva. Rychlejší 
rozvoj sociálních politik by podle OECD vedl ke snížení úspor z opatrnostních důvodů 
a tím přispělo k odstranění škodlivých mezinárodních nerovnováh. Zvýšení domácí 
spotřeby v Číně by v současné době bylo jistě prospěšné nejen pro čínskou, ale i pro 
světovou ekonomiku. V omezené míře k němu nyní skutečně i dochází. V dlouhodo-
3  Cheung, C. a Guichard, S. (2009). Understanding the world trade collapse. OECD Economics 
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bém horizontu by však nemělo být zapomenuto na konkurenceschopnost ekonomiky, 
aby se Čína a podobné země vyhnuly osudu Maďarska. To po období, kdy nárůst 
nákladů na pracovníka převyšoval růst produktivity, sešlo z cesty úspěšné transfor-
mace a dostalo se do krize, která setrvává dodnes. 
Inovace
Dalším zdrojem budoucího udržitelného růstu jsou podle OECD inovace. Panelisté 
bloků věnovaných této problematice se shodli, že vlády musejí dělat více než jen 
podporovat výzkum a vývoj. Měly by přezkoumat svůj vzdělávací systém a svoji 
úroveň konkurenceschopnosti. Státy by se měly snažit v této oblasti investovat více 
prostředků a vytvářet prostředí podporující inovace. Především Evropa zůstává 
v inovativnosti a podnikavosti za USA i Čínou. Klíčové je také angažovat v inovačním 
procesu jak ﬁ  rmy, tak univerzity i potenciální zákazníky. 
Velká pozornost byla v diskuzích věnována vzdělávacím systémům. Účastníci 
fóra konstatovali, že stát jen těžko může odhadnout, jaké konkrétní dovednosti budou 
potřebné pro budoucí pracovní místa. Stát by měl tedy jednak úzce spolupracovat 
ve vzdělávání se soukromým sektorem a zároveň se soustředit na výuku univerzál-
nějších dovedností, jako je kreativita, kritické myšlení, řešení problémů či přijímání 
rozhodnutí. Velký důraz při podpoře podnikání by měl být kladen také na zvýšení 
ﬁ  nanční gramotnosti, která, jak ukázala i současná krize, je u široké populace velmi 
nízká. Vzdělávací systém by měl generovat absolventy, kteří budou především schopni 
rychlé adaptace na neustále se měnící podmínky na trhu práce. 
Zelený růst
Tématu zeleného růstu bylo věnováno několik bloků fóra. Byla diskutována problema-
tika využívání obnovitelných zdrojů v energetice, hospodaření s omezenými přírod-
ními zdroji i potenciální dopady uvažovaného „zezelenání“ ekonomiky na hospodář-
ský růst a zaměstnanost.4 
Fatih Birol, hlavní ekonom Mezinárodní energetické agentury, na úvod bloku 
s názvem „Zelený růst a energie“ konstatoval, že v současnosti nejsou podmínky pro 
využití obnovitelných zdrojů v energetice příliš příznivé. Přispěl k tomu jak neúspěch 
jednání o omezení změn klimatu v Kodani, tak i přebytek zemního plynu na světo-
vých trzích a nízká poptávka po energii během recese. Tyto faktory snižují součas-
nou cenu klasických neobnovitelných energetických zdrojů, a komplikují tak uplat-
nění obnovitelných zdrojů na trhu s energiemi. I přes tuto momentálně nepříznivou 
situaci se přítomné energetické společnosti, francouzská AREVA, ruský Lukoil, jeden 
ze sponzorů fóra,5 a evropský Wattenfall, vyjadřovaly optimisticky o budoucnosti 
obnovitelných zdrojů a představily svoje aktivity v této oblasti. 
Důležitou roli ve střednědobém horizontu bude mít podle účastníků fóra i jaderná 
energetika. Jak budování obnovitelných, tak především jaderných energetických zdrojů 
4  V bloku „Zelená pracovní místa: mýtus nebo realita“ vystoupil i náměstek z Ministerstva životního 
prostředí ČR Miroslav Hájek.
5  Globální fórum OECD bylo ﬁ  nancováno dobrovolnými sponzorskými příspěvky.834       POLITICKÁ EKONOMIE, 6, 2010
je však velmi nákladné a riskantní, proto pro větší rozvoj těchto zdrojů je zapotřebí 
garancí státu. Projekt státních podpor v oblasti jaderné energie a energie z obnovitel-
ných zdrojů v současnosti spouštěný v Koreji, tzv. „zelené bankovnictví“, představil 
Jeong Shik Shin, člen korejské prezidentské Komise pro zelený růst.
Ani problematika hospodaření s omezenými přírodními zdroji, jako je voda či 
lesy, není celosvětově uspokojivě řešena. Zástupci nevládních organizací Greenpeace 
a WWF sice zmínili úspěšné individuální projekty v této oblasti, ale zároveň upozor-
ňovali na chybějící plošné zavádění standardů dobrého hospodaření s omezenými 
přírodními zdroji. 
V diskuzi na fóru ohledně možných opatření státu opakovaně zazníval názor, že 
pro lepší hospodaření s přírodními zdroji i pro větší uplatnění obnovitelných zdrojů 
v energetice je naprosto nezbytné a klíčové odstranění škodlivých vládních subvencí, 
které snižují cenu vody, ropy nebo uhlí. Toto opatření by pak mohlo být vhodně doplněno 
ekologickými daněmi. Zároveň by měly být ekologické daně kompenzovány snižo-
váním zdanění práce, aby tak byly omezeny jejich dopady na konkurenceschopnost. 
Potenciálně ještě lepší může být cesta pozitivní motivace, tedy místo zavádění ekolo-
gických daní snižování existujících zdanění ﬁ  rmám, které dbají na ochranu životního 
prostředí. Tato politika by vedla mj. k silnému rozvoji ekologických inovací, který by 
orientaci společnosti na zelený růst dále usnadnil. Speciální blok byl věnován i efektu 
zelenějšího směřování ekonomiky na tvorbu pracovních míst. Je zřejmé, že podobná 
transformace by vedla ke vzniku nových, ale i k zániku existujících pracovních míst. 
Pro její celkový pozitivní efekt bude zapotřebí podporovat schopnost adaptace účast-
níků pracovního trhu na měnící se požadavky. 
Z diskuzí v rámci jednotlivých bloků postupně vyplynulo, že potenciální trans-
formace ekonomiky a celé společnosti na ekologicky uvědomělejší by nebyla jedno-
duchou ani levnou záležitostí. Okamžité dopady na růst a zaměstnanost nejsou jedno-
značné a ve velké míře by závisely na konkurenceschopnosti jednotlivých ekonomik. 
I tzv. zelená ekonomika by totiž byla globalizovaná, což dokládá i současná dobrá 
pozice  Číny v oblasti větrné energetiky. Přesto by se státy ale rozhodně neměly 
uchylovat k nebezpečnému zelenému protekcionismu, tedy omezování mezinárodního 
obchodu pod záminkou nedodržování ekologických standardů. Pro omezení přímých 
i vedlejších nákladů „zelené“ transformace by také jakákoliv ekologická opatření měla 
být zaváděna po důkladné analýze výnosů a nákladů, která vezme racionálně v úvahu 
dopady nejen na životní prostředí, ale i na ekonomiku a na celou společnost. Některé 
nedávné projekty, jako např. podpora biopaliv v Evropě a USA nebo fotovoltaických 
elektráren v ČR, mají zatím velmi sporné výsledky. Celkové náklady na zmíněnou 
transformaci by však alespoň podle vyjádření některých odborníků přítomných na fóru 
nemusely být tak vysoké, jak v obavě před změnami uvádí některé zavedené ﬁ  rmy. 
V každém případě je třeba důkladně zvážit, zda v dlouhodobém horizontu existují 
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Budoucnost kapitalismu?
Poslední tématická linie letošního fóra OECD se věnovala budoucnosti současného 
ekonomického systému. Probírala se témata jako budoucnost ﬁ  nančního systému, 
kapitalismu obecně a způsoby, jakými lze stabilnějšího ekonomického systému 
dosáhnout.6
Současná krize ukázala nedostatky existujícího ﬁ  nančního systému a řada disku-
tujících v čele s Adrianem Blundell-Wignallem, hlavním expertem OECD na ﬁ  nanční 
trhy, vyjádřila určité zklamání nad tím, že stále nedošlo k nutné reformě regulace 
ﬁ  nančních trhů, která nebyla schopna držet krok s inovacemi tohoto sektoru a zabrá-
nit vzniku krize. Zástupci odborů byly v argumentaci ještě radikálnější a kritizovali 
ﬁ  nanční sektor za neschopnost alokovat prostředky do „zásadních projektů“, např. 
v oblasti zdravotnictví, a za investování do spekulativního ﬁ  nančního inženýrství. 
Za  ﬁ  nanční sektor nejvýrazněji vystupoval Alessandro Profumo, generální ředitel 
Unicredit Group, který připustil, že ﬁ  nanční sektor sice přispívá k rozvoji krize 
svojí tendencí přiživovat cenové bubliny, ale zároveň upozornil, že počáteční zdroj 
problémů je podle něj vždy v reálné ekonomice. Dále celkem logicky uvedl, že banky 
jsou v investičních projektech omezeny náklady na vlastní kapitál a vyslovil se pro 
vytvoření jednotného ﬁ  nančního trhu v Evropské unii s jednotnými regulačními insti-
tucemi, což by tyto náklady výrazně snížilo. 
Je sice pravda, že nedostatečná míra regulace nebo její neefektivnost zejména 
na některých segmentech ﬁ  nančních trhů přispěla ke vzniku krize. Její určitá reforma 
nutná jistě je. Nicméně zatím neexistuje shoda na deﬁ  nitivní podobě takové reformy. 
S návrhy na vytvoření jednotného systému regulačních institucí v EU se plně nezto-
tožňuje např. ČNB, což je mj. odrazem dobrého stavu českých bank v současnosti. 
Při zavádění nových regulací je také třeba mít na paměti existenci negativních efektů 
přehnané regulace na nákladnost ﬁ  nančního systému a její následné dopady na produk-
tivitu celé ekonomiky. 
Kromě regulace byla důležitým tématem, souvisejícím s reformou ﬁ  nančního 
systému a vytvořením stabilnějšího ekonomického systému, nutnost prosadit určité 
etické hodnoty v podnikání. OECD se v této oblasti dlouhodobě angažuje. V minulosti 
vytvořila řadu standardů správy korporací a pravidel jejich fungování, která mají 
doporučující charakter. Mezi nejvýznamnější patří Pravidla pro nadnárodní korporace, 
Principy správy korporací a Pravidla správy státem vlastněných ﬁ  rem.7 Diskutující se 
shodli, že především akcionáři by měli prosazovat větší uplatňování etických principů 
ve svých ﬁ  rmách. Jejich kontrolní funkce je však často omezená. V případě malých 
individuálních investorů je toto omezení dáno velikostí podílu, u institucionálních 
investorů délkou investičního období. Následkem toho bývá často kladen důraz přede-
vším na krátkodobé zisky. Zástupci odborů z této argumentace pak vyvozovali, že 
6  V bloku „Financování budoucího růstu“ vystoupil i náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR 
Martin Tlapa. Ten označil současnou krizi v Evropě jako krizi konkurenceschopnosti a jako řešení 
nabídl důslednou liberalizaci obchodu a vytvoření jednotného evropského trhu pro ﬁ  nanční sektor 
nebo např. pro oblast zadávání veřejných zakázek.
7  Guidelines for Multinational Enterprises, Principles of Corporate Governance a Guidelines on 
Corporate Governance of State-Owned Enterprises, více viz www.oecd.org/daf/investment/
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nyní již dobrovolná pravidla nestačí a vlády by se podle nich tedy měly více angažovat 
ve vytváření etických pravidel, která by měla mít i závazný charakter. Zástupci odborů 
dále volali po zahrnutí dalších zájmových stran, včetně zaměstnanců, do této debaty. 
Tyto návrhy jsou již samozřejmě kontroverznější a lze asi jen těžko očekávat, že poten-
ciální opatření budou mít tak radikální podobu. 
Zajímavá byla též ﬁ  losoﬁ  cká diskuze o budoucnosti kapitalismu obecně. Anatol 
Kaletsky, ekonomický komentátor The Times, v ní prezentoval obsah své připravované 
knihy Kapitalismus 4.0. Kapitalismus v ní označil za neustále se vyvíjející koncept 
a identiﬁ  koval jeho předešlé transformace. Jeho první forma byla podle něj charakte-
rizována absolutním oddělením politiky a ekonomie. Za symbol této fáze kapitalismu 
označil rozhodnutí Ústavního soudu USA z počátku 20. století o protiústavnosti daně 
z příjmu. Druhá fáze trvající od Velké hospodářské krize byla založena na ﬁ  lozoﬁ  i, 
že se trhy mohou mýlit a stát je musí korigovat. Třetí pak nastala po období ropných 
šoků a stagﬂ  ace a její základní ﬁ  lozoﬁ  e byla přesně opačná – „trhy mají vždy pravdu 
a vlády se mýlí“. Současnou krizi nevidí Anatole Kaletsky jako krizi kapitalismu, ale 
jako krizi tržního fundamentalismu a odhaduje, že nová forma kapitalismu bude více 
pragmatická a zohlední naši zkušenost, že jak trhy, tak vlády se mohou mýlit. Z geopo-
litického hlediska nebude existovat univerzální verze kapitalismu, ale paralelně vedle 
sebe budou existovat jeho různé varianty. Již dnes můžeme pozorovat koexistenci 
amerického, francouzského a čínského kapitalismu. 
Diskuze se věnovala i alternativním metodám měření ekonomického růstu a smyslu 
hromadění materiálního bohatství nad určitou úroveň, která pokrývá standardní potřeby 
člověka. Proběhla zajímavá výměna názorů mezi Robertem Skidelskym, členem 
britské Sněmovny lordů, který se vyslovil pro snižování nerovností ve společnosti 
a omezení nežádoucí soutěživosti v bohatství, a Anatolem Kaletskym, který hodnoty 
jako ambicióznost a soutěživost obhajoval. Podle něj jsou to základní lidské vlastnosti 
i charakteristiky každého kapitalistického systému a zároveň hlavní zdroje pokroku, 
a to nejen materiálního. 
K názoru Anatola Kaletského se přiklonil i moderátor této diskuze, jeden z předních 
novinářů z Financial Times, Gideon Rachman. Ten rozvedl své názory ohledně tématu 
této debaty ve svém článku „The west re-examines the rat race“.8 V něm připustil, že 
je sice pravda, že po dosažení určitého stupně bohatství existuje minimální vztah mezi 
ním a spokojeností jeho vlastníka. Upozornil však, že „zatímco menší honba za bohat-
stvím dává smysl jako osobní ﬁ  losoﬁ  e jednotlivce, je již však daleko pochybnější 
jako náplň hospodářské politiky“. Podobná ﬁ  lozoﬁ  e na celospolečenské úrovni totiž 
zásadně opomíjí pozitivní efekty růstu na pokrok, zaměstnanost a na související rozvoj 
tolerance a demokracie.
Závěr
Otázek a názorů zaznělo na fóru mnoho. Všechny otázky nebyly zodpovězeny 
a názory odborníků i reprezentantů různých oblastí společenského života se často 
radikálně lišily. Primárním cílem fóra však byla výměna názorů a zkušeností. A tento 
cíl fórum jednoznačně splnilo. Přítomnost vysokých představitelů států jak na fóru, tak 
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i na navazujícím zasedání Rady OECD na ministerské úrovni by pak mohla být jistým 
příslibem, že opatření, která tito politici budou individuálně ve svých zemích nebo 
v rámci mezinárodní koordinace přijímat, budou brát v úvahu potřeby všech zainte-
resovaných stran, budou se případně inspirovat pozitivními zkušenostmi z jiných 
členských států a vyhnou se naopak opakování jejich minulých chyb.  